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S U S C R I C I Ó N 
En las oficinas del periódico, donde pue-
de hacerse el pago personalmente, ó en otro 
caso, enviando libranza, letra ó sellos de co-
rreos al Sr. Administrador de la CRÓNICA DB 
VINOS Y CEREALES; pero si se mandan se-
llos, deberá certificarse la carta para que no 
lufra ex t rav ío . 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
España, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago ade lan tado . 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
OFICINAS, PLAZA DE ORIENTE, 7. 2.' 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Adminis t rac ión del pe-
riódico á precios convencionales. La CRONI-
CA DE 'VINGS Y CEREALES cuenta con mas 
de cualroaeníos corresponsales, y es_ el pe-
riódico agr ícola de mayor circulación en 
E s p a ñ a , por cuyo motivo los fabricantes y 
vendedores de máqu inas , abonos, insectici-
das, etc.. etc., pueden prometerse un éxi to 
satisfactorio de la publicidad en la CRONICA^ 
Pago ade lan tado . 
A N O X Miércoles 21 de Setiembre de i H t i l N U M . 1.014 
UNA EXPOSICION 
Excelent ís imo señor : El Centro de A g r i -
cultores, ganaderos y "propietarios de esta 
ciudad, en cumplimiento del acuerdo u n á -
nime adoptado en sesión de 29 de Julio úl-
timo por la represen tac ión de poblaciones, 
correspodientes á los partidos judiciales de 
Tudela. Tafalla, Tarazoua, Borja, Alfaro y 
Calahorra, en las Provincias de Navarra, Za-
ragoza y Logroño, tiene el honor de expo-
ner á V . E. con la más respetuosa conside-
ración: 
Que no pudiendo permanecer indiferente 
á los clamores del país , cuya producción v i -
tícola no hallaba salida, ocasionando depre-
ciación considerable en los vinos, que ame" 
nazaba i r en aumento y causar la ruina de 
la riqueza más importante de España , y la 
única verdaderamente tal de esta región, 
hubo de convocar á la reunión celebrada en 
29 de Julio ú l t imo, á los pueblos circunve-
cinos, extendiendo la convocatoria á los de 
las provincias inmediatas, porque desgra-
ciadamente no se trata del mal de un pue-
blo aislado, sino de una calamidad general. 
Y al convocar el Centro de Agricultores, 
ganaderos y propietarios á la sesión indica-
da, no hacía más que llenar su misión y 
cumplir el deber que sobre él pesa, con 
arreglo á sus estatutos, de procurar el fo-
mento de la agricultura y el desarrollo de 
los iu íe re tes de la propiedad, y de remover* 
. en cuanto esté de su parte, los obstáculos 
que á ello se opongan. El entusiasmo con 
que se acogió esta convocatoria, y el n ú m e -
ro y calidad de las personas congregadas v i -
nieron á corroborar hasta qué punto consi. 
deraba el país que se trataba de una cues-
tión v i ta l y esencial ís ima; y abierta la 
discusión, todos estuvieron u n á n i m e s en 
que la fabricación de vinos artificiales, 
merced á les alcoholes industriales que 
inundan la Península , era la causa funda-
mental de la depreciación y estancamiento 
de los vinos naturales. 
En efecto, Excmo, S r . , n i h a cesado la 
producción de vinos ni se ha paralizado el 
consumo, ni ha disminuido la expor tac ión ; 
la estadística demuestra todo lo contrario, y 
no hemos de repetir las cifras y razones que 
así lo evidencian y que V. E. conoce. ¿Cómo 
se explica, pues, que el cosechero tenga l la-
nas de vino sus bodegas, sin hallar coloca-
ción para él y viéndose en la terrible nece-
sidad dehaber de desocuparlas, malvendien-
do á como quiera para dar cabida al nuevo 
vino? La expl icación es bien clara, todo 
consiste en que los vinos artificiales han 
usurpado el puesto de los naturales y leg í -
timos; todo proviene de esa partida fabulosa 
de alcoholes industriales que invade nues-
tra Penínsu la , y cuya corriente, rechazada 
¿e todas partes, penetra como torrente ase-
lador en España , donde halla para su in* 
troducción facilidades que no encuentra en 
las demás naciones. 
Y ahora mejor que nunca, exce lent í s imo 
señor, tiene aplicación el adagio de que á 
gandes males, grandes remedios, porque tra-
tándose, lo repetimos, de una cues t ión vi tal , 
en el genuino y estricto sentido de la pala-
da, no bastan paliativos, n i medidas hala-
güeñas y lisonjeras en teoría, mas inút i les 
" inaplicables en la práct ica; es necesario 
oponer á mal tan grave y extenso un reme-
d o que no le ceda n i en ene rg ía n i en am-
plitud; y si el mal consiste en que los alco-
holes industriales (que tienen su campo na-
tural de aplicación en otras industrias, y no 
«stán llamados-al consumo potable, pues 
«omo lo acreditan entre otras las decisivas 
experiencias de Dujardín-Beaumtz, son alta-
mente peligrosos á pesar de que es tén 
refinados, y siempre perjudiciales para 
las alud), si el mal está, lo repetimos, en 
que los alcoholes industriales se aplican á l a 
fabricación de vinos y bebidas espirituosas, 
lo que se necesita, y lo único que en nues-
tro sentir puede salvarnos, es que se detna 
turalicen en las aduanas con la mezcla de 
sustancias que hagan imposible su consumo 
eu forma de bebidas. 
Si se consiente su in t roducción sin que en 
las fronteras queden desnaturalizados, ¿de 
qué ha de servir la facultad que se otorga á 
los ayuntamientos de rechazar los vinos que 
sean encabezados con esos alcoholes, y cuya 
carta de porte no expresen estas circuns. 
tancias? ¿Cómo ha de producir resultados 
eficaces esta medida que exigen el anál i s i s 
cuotidiano de todos los envíos , oponiendo 
trabas y dificultades insuperables para la 
c i rculación interior? Ni ¿cómo practicar 
análisis, cuándo no hay loboratorios en los 
pueblos, n i cómo, en fin, crearlos en cada 
población, cuando ni los ayuntamientos tie-
nen recursos para ello, n i cuentan con per-
soual apto, hasta el punto de que solo en 
grandes y contadas poblaciones ha podido 
efectuarse su instalación? 
Tales medidas habían de resultar, y rcsul . 
tan de hecho, estéri les en la práct ica; míen 
tras los alcoholes industriales es tén al al 
canee de los que se dedican á formar vinos 
artificiales, todo sera inút i l , lo que se nece-
sita es que en el interior se estanque ó i n -
tervenga para su desna tu ra l i zac ión el alco-
hol industrial de fabricación nacional, y que 
antes de pasarla frontera quede desnatura-
lizado el del exterior. 
De lo contrario la ruina-de la riqueza vit í-
cola de que estamos s é r i a y muy seriamente 
amagados, se hace inevitable, y quizás cuan 
do quiera ponérsele remedio sea tarde, por> 
que nuestros vinos, que van desacredi tándo-
se merced á esas falsificaciones que los ven-
den como naturales, es ta rán completamente 
desprestigiados, habremos perdido los mer -
cados á que se exportaban, y otras naciones 
más previsoras, y que ansian sustituirnos' 
hab rán ocupado nuestro puesto. 
Esta humilde exposición es el eco de m i -
llares de propietarios de esta comarca cuya 
vida ó muerte dependen de que sean ó no es-
cuchadassus fundadís imas quejas. 
Tiempos a t rás , excelent ís imo señor, conta-
ba esta región, como otras de la Pen ínsu la , 
con la producción de aceites, cereales y una 
parte de viñedo, que cons t i tu ían su modo 
de ser económico; pero los aceites industria-
les, el petróleo y los gases que se ut i l izan 
para el alumbrado, han matado para siem-
pre la riqueza olivarera; y desde hace veinte 
años no ha cesado la desp lan tac ión del olivo 
imposible de conservar porque n i halla sali-
da el aceite, ni cabe que-se con t inúe con un 
ramo tan ruinoso, cuyo cul t ivo exige gas-
tos superiores al rendimiento. En cuanto á 
los trigos y otros cereales han venido deca-
yendo porque esta zona no era la más á pro-
pósito para ellos, y el pobre labrador sin las 
máqu inas perfeccú nadas de otros países, sin 
capital para transformar la producc ión con 
una propiedad fraccionada y miserable, que 
no es susceptible de ser beneficiada con las 
modernas m á q u i n a s , sin Bancos agr ícolas 
regionales, sin crédi to que le auxilie te-
niendo e m p e ñ a d a de antemano la cosecha 
que ha de venir , en vano es que quisiera en-
tablar la lucha y sostener la competencia 
con países más adelantados, y de territorio 
no tan agotado como el nuestro, en que la 
semil la produce tres y cuatro veces m á s , y 
cuya exuberancia de cosechas vienen á 
descargarla á nuestros mismos puert-os á 
precios iguales ó inferiores á los de aquí . 
Quedaban los vinos, para los que afortu-
nadamente cuenta España con terrenos ex-
celentes; por lo que se han hecho inmensas 
plantaciones de v iñas , siendo este el único 
y postrer recurso que queda al pa í s . Si este 
ramo se le cierra; si se consiente que los al-
coholes industriales vengan á matar nues-
tros vinos, entonces, exce len t í s imo señor , 
ya no hay salvación posible, y preciso será 
emigrar en busca de países en que el propie-
tario y el labrador encuentren más ayuda. 
Ante la perspectiva de un pais amenaza-
do de perecer, no es posible que él gobier-
no deje de tenderle la mauo, ya que el p r i -
mer deber de todos es el de «vivir» y á él 
responde la misma naturaleza con el inst in-
to de la propia conservación que Dios ha 
impreso eu ella, por lo que, el Centro de 
Agricultores, Ganaderos y Propietarios: 
Suplica respetuosamente á V . E. que, de 
acuerdo con los ministros de los ramos á que 
afecta esta medida, se sirva ordenar la i n -
uti l ización para el consumo potable de los 
alcoholes industriales que traten do impor-
tarse, mezclándoles al efecto en las aduanas 
las sustancias adecuadas al objeto; y que es^ 
tanque la producción nacional de alcoho-
les, 6 se intervenga su fabricación para que 
igualmente sean desnaturalizados antes de 
salir de las fábricas: así lo esperau de su 
amo ral p a í s . 
Tudela 1.a de Septiembre de 1887.—Exce-
len t í s imo . Sr.—La Comisión Gobernadora. 
—Aquil ino Franca.— José Serrano.—Gu-
mersindo Guzán .—Joaqu ín P é r e z . — Pedro 
Milagro Sanjuan —Antonio Mi lagro .—José 
Munilla.—Antonio Ciemos.—Manuel A r a ñ o . 
—Excrao. Sr. Ministro de Estado. 
L A MEZCLA CUPRO CALCICA 
Y EL AGUA CELESTE. 
Uno de nuestros suscriores de Tortosa ha 
tenido la a t enc ión de enviarnos la carta que 
ha recibido del pueblo de Tivenis (Tarrago-
na), dándole noticias de los resultados obte-
nidos con la mezcla cupro-cáloica y el agua 
celeste. 
Hé aquí los más interesantes párrafos de 
dicha corespondencia: 
«El día 18 de Julio p róx imo pasado noté 
en una de mis pequeñas fincas la apar ic ión 
de la plaga (el mi ld iu) . por lo que el 20 rocié 
parte del v iñedo con la mezcla de cal y sul-
fato de cobre, y el 21 del mismo ap l iqué á 
las demás cepas de la finca el agua celeste. 
Hoy (29 de Agosto) he inspeccionado dete-
nidamente el indicado viñedo, á fin de ver 
cuál de los dos remedios ha dado mejor re-
sultado; pero hasta la feo.ha no se puede 
decir cual de los dos es mejor, pues si con 
el primero le he conseguido completo, el 
otro le ha dado igualmente muy satisfac-
tor io . 
Es t imar ía se pasara V d . por esta huerta 
para que por sí mismo viera el sorprendente 
éx i to que he alcanzado.» 
Suscribe esta correspondencia el agricul-
tor D . Domingo Pinol. 
A LAS COMPAÑIAS FERROCARRILERAS 
Las Compañías de ferrocarriles y el m i -
nistro de Fomento merecen un aplauso por 
las rebajas que aquél las han hecho en las 
tarifas para transportar los ganados; pero 
la del Norte debe hacer un segundo sacrifi-
cio, pues bien poco se consegui rá con el pri-
mero si las mercanc ías tardan en llegar á 
C a t a l u ñ a cinco, seis ó m á s d í a s . Estable-
ciéndose una buena combinac ión de trenes 
vendr í an los vagones del Noroeste en solo 
dos días ó tres cuando m á s , y así no des-
merece r ían las reses, comer íamos buenas 
carnes y los ganados de Astúr ias . Galicia y 
Castilla podrían competir con los que en 
grande escala vienen de Francia y de Africa 
á este principado. In ter in no se establezca 
un servicio mejor combinado, l l egará aquí 
en estado deblorable aquél la mercanc ía y el 
públ ico preferirá la exót ica á la nacional. 
Lo que digo de los ganados es aplicable á 
los cereales y otros productos. No se l i m i -
ten, pues, las reformas á rebajas en las t a r i -
fas, pues tanto como esto importa para el 
fin que todos debemos perseguir la rapidez 
en las expediciones. • 
U N SUSCRITOR. 
Barcelona 31 de Agosto. 
UNA PETICION JUSTA. 
En mis anteriores correspondencias tengo 
manifestado el estado t r is t ís imo de nuestra 
s i tuación agrícola; así como también lo 
perjudicial que es para nosotros la confec-: 
ción de vinos artificiales, causa de nuestra 
decadencia. 
Hoy tengo que añad i r , que además de 
conseguir la inuti l ización de los alcoholes 
industriales, según así lo pide la opinión 
nacional, es de suma necesidad la supre-
sión del impuesto de consumos, ta l y como 
se practica eu nuestros d ías . 
He dicho que como se practica en nues-
tros días , y para probar m i aserto, no teñe» 
mos más que fijar la vista en las tarifas de 
consumos (como la que tengo presente)^ y 
nos convenceremos, que solamente una i g -
norancia crasa ó una malicia extremada, 
han podido ordenar disparates semejantes; 
porque además de ser gravoso é injusto, es 
altamente inhumano. 
Tal vez e x t r a ñ a r á este lenguaje á alguno 
de sus lectores, y acaso también habrá quien 
juzgue de atrevimiento la manifes tación 
presente, pero si he de hablar con sinceri-
dad, no será ninguno que tenga que v iv i r 
con el sudor de su frente, ni tampoco quien 
dé pruebas de amor á sus semejantes. 
Reconozco que sea justo que la gente pro-
letaria satisfaga al municipio su correspon-
diente con t r ibuc ión , y que para esto sea ne-
cesario imponer en los pueblos un medio de 
cobranza; pero de esto á plantear tarifas 
que demuestren tantas irregularidades, 
hay una diferencia notable; y no se concibe 
eu buena lógica, que los ar t ículos compren-
didos en las presentes tarifas, sean gravados 
de modo tan excesivo; y lo que es a ú n peor» 
que en tanto que uuos no pagan derecho 
alguno, y otros una cantidad insignificante, 
hay otros tan sumamente gravados, que ex-
cede de un ciento por ciento. 
En prueba de ello, d i ré que nuestros v i -
nos pagan en Vitor ia y Bilbao tanto como 
valen hoy las clases medias en nuestras bo-
degas, y como consecuencia natura!, si el 
porteador y comerciante han de obtener a l -
guna utilidad, por fuerza el precio ha de ser 
subido, con lo cual se obliga al consumidor 
á supr imir de su mesa uno de los alimentos 
m á s necesarios á la vida; siendo causa, 
a d e m á s , de que muchos de estos, un tanto 
aficionados á bebidas espirituosas, se hallen 
expuestos á ser conducidos á un presidio ó 
manicomio. 
Por lo tanto, si no se quiere faltar auno 
de nuestros más sagrados deberes, si no se 
q uiere que el pueblo honrado y laborioso 
, sucumba en manos de negociantes y usu-
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reros, es tablézcanse tarifas legales, inspira-
das en la igualdad cristiana, tomando por 
"base ó tipo un tanto por ciento de su valor 
in t r ínseco y sin exceder, en n i n g ú n caso, 
de un 20 ó 25 por 100, y entonces desapare-
cerán de entre nosotros esos rencores ocul- i 
tos y esas predisposiciones generales, que 
tarde ó temprano han de acarrear funestas 
consecuencias. 
Termino diciendo que el domingo ú l t i m o 
hubo una segunda reunión de agricultores 
en esta v i l la , á la que asistieron varios re-
presentantes de los pueblos comarcanos, con 
el objeto ( s e g ú n ya saben los lectores de la 
CRÓNICA), de elevar ante el gobierno de su 
majestad una sentida exposición, á fin de 
conseguir de este la inuti l ización de los al-
coholes. 
EÜSEBIO PRIEGO. 
Laguardia 14 de Septiembre de 1887. 
M E R C A D O S D £ V 1 N Q S ~ 
La nueva c a m p a ñ a va abriéndose en el 
Mediodía y otras regiones de Francia, con 
poquís ima actividad por resistirse los pro ' 
pictarios á aceptar las ofertas del comercio. 
Sin embargo, es ya un hecho que los p r i -
meros precios para la producción ind ígena 
no son tan bajos como se pensaba y se ha-
bía anunciado. Buena prueba de esto es que 
los mostos de primera clase, que se c reyó 
poder adquirir de 23 á 26 francos hec tó l i t ro , 
se están pagando, aun cuando no con la 
an imac ión deseada, s e g ú n hemos dicho, de 
28 á 32 francos. El favor de estos caldos se 
explica por la necesidad que tienen los ne-
gociantes de clases frescas y de color v ivo . 
Respecto al resultado de la cosecha de la 
vecina repúbl ica , va siendo unán ime la opi-
nión de q u é es mediano en cantidad y m u y 
bueno por lo que hace á las clases. 
Los arribos de vinos nuevos de España ai 
puerto de Cette principian á ser de alguna 
importancia. Las procedencias de Valencia, 
de esta cosecha, se cotizan en aquella plaza 
de 28 á 30 francos hectól i t ro; las de Argelia, 
t amb ién de la actual vendimia, se deman-
dan de 22 á 26 francos. 
Se esperan varios cargamentos de la isla 
de Mallorca, de cuyos vinos se tienen bue-
nos informes, 'esperando venderlos de 20 á 
24 francos. 
El stock de la cosecha pasada es grande 
en Cette; viéndose forzados los tenedores á 
hacer nuevas concesiones. 
6,000 hectól i t ros de Alicante, buena clase, 
se han cedido en la ú i t ima semana á 28 
francos; otras partidas se han conseguido de 
2 5 á 2 7 . 
En Marsella rigen para nuestros vinos de 
1886 los siguientes precios: Alicante, de 30 
á 32 francos hectól i t ro las primeras clases y 
c l c 2 7 á 29 las segundas; Ut ie l , de 27 á 28; 
Requena, de 26 á 27; Palma de Mallorca, de 
20 á 22. 
S e g ú n la cotización del Sindicato de co-
rredores, el jueves ú l t imo se pagaron en Pa-
rís (en enlrepot) los vinos de Haro, cosecha 
de 1880, á 43, 45 y 46 francos hectól i t ro por 
primeras clases; de 35 á 38, las segundas de 
Car iñena ; de 48 á 50, las primeras de Hues-
ca, do 38 á 40 y 33 á 36, las procedencias de 
Valencia, y de 39 á 41 y de 35 á 33, las de 
Navarra. 
Del 6 al 13 del corriente mes se han i m -
portado por mar en Burdeos las siguientes 
cantidades; 735 envases de Cádiz, 340 de 
Pasajes, 8 de Bilbao, 672 de Bar i y 1.728 de 
Lisboa. Rll mercado signe encalmado, coti-
zándose con flojedad como sigue: vinos t i n -
tes de Huesca, de 320 á 400 francos la tone, 
lada; de otros puntos de Aragón , de 300 á 
350; Alicante, de 300 á 380; Navarra, de 280 
á 300; Ca t a luña , de 280 a 300; vinos blancos 
de Huelva y de la Mancha, de 300 á 350. 
* 
• » 
Por la numerosa correspondencia que pu-
blicamos, se ve que en nuestras comarcas 
se inaugura la c a m p a ñ a en medianas condi-
ciones para el pobre productor; la primera 
cotización es no ya baja, sino ruinosa en no 
pocas comarcas, y lo peor es qu'e ni aún así 
se decide á entrar el comercio en el .camino 
de los negocios. 
Como el año pasado salieron seriamente 
lesionados en sus intereses muchos compra-
dores, de ahí el retraimiento y los recelos 
de que todos debemos lamentarnos; pero si 
el año pasado no fué cuerdo acaparar mer-
canc ía á precios elevados, mejor dicho, eva-
gerados, según dijo oportunamente la CRÓ-
NICA DE.VINOS Y CEREALES, en el actual no 
es tampoco de sabios, y permí tasenos la fra-
se, permanecer en la inacción ante los v i -
vos deseos de vender y las prudentes pre-
tensiones de los cosecheros. 
Z A I T I G U I . 
N O T I C I A S 
Hé aqu í los precios que alcanzan las pasas 
en Málaga: lechos corrientes, á 22 rs. la caja; 
mejor que corrientes, á 31; lechos de 1.*, 2, i , 
é.4, 4.' y 5.a, á 80, 70, 60, 50 y 40 respectiva-
mente. 
La cot ización de los lechos corrienten es-
tá firme á pesar de la poca demanda, lo cual 
débese á la corta p roducc ión . 
En pr imera plana publicamos la notable 
Exposic ión que el Centro de agricultores, 
propietarios y ganaderos de Tudela, ha d i r i -
gido al ministro do Estado en cumplimiento 
del acuerdo adoptado por unanimidad en la 
gran reunión celebrada en Tudela el 29 de 
Julio ú l t i m o . 
El Sr. D . Fernando Puig ha dirigido una 
importante correspondencia al ministro de 
Ullramar, en la que aquel distinguido sena-
dor del reino trata de los perjuicios que 
irroga á la principal riqueza, nacional la 
aterradora cifra de litros de vino falsificado 
que se fabrican en E s p a ñ a , 
Otrc dia repreduciremos tan interesante 
carta, no pudiéndolo hacer hoy por falta de 
espacio. 
Dice La Correspondencia de España que es 
probable que los ministros de la Gobernación 
y Fomento, dicten medidas encaminadas á 
favorecerla producción vinícola. 
¿Con que nada más que probable? 
En cambio es segura la ruina de la pro-
ducc ión vinícola, si pronto, mey pronto, no 
se dictan las enérg icas medidas que u n á n i -
memente pide el país . 
Dichas medidas vendrán presto, porque 
no pueden menos de venir , porque son jus-
tas y las demanda toda España , 
Ha comenzado la vendimia en la comarca 
de Cervera (Lérida); el rendimiento es 
corto. 
En algunos pueblos de la Ribera se han 
presentado varias comisiones para la compra 
de la naranja de la p róx ima cosecha. Sabe-
mos que en Benifayó de Espinosa hay una 
comis ión , representada por el vecino de dicho 
pueblo D . Salvador Duart Pérez, que ofrece 
á los cosecheros el precio de 3 rs. por arroba 
del dorado fruto, an t ic ipándoles alguna 
cantidad á cuenta, si aquellos la necesitan; 
pero como quiera que consideran bajo el re-
ferido precio, rehuyen de contraer compro-
miso aUuno . 
po una reunión magna de ganaderos y agr i -
cultores de los partidos judiciales de Olme-
do, Tordesillas, Mota del Marqués, Nava del 
Rey y Medina, con objeto de tratar del me-
dio de remediar la s i tuación agrícola de los 
pueblos. 
La cosecha de uva termina bastante mal 
en Tortosa, pues, al igual que en el Maes-
trazgo, se pudre y los cosecheros se ven 
precisados á vendimiar sin esperar la com-
pleta s azón . Estos días se ha cotizado á 2 
reales arroba: hoy solo hay compradores á 
3 rs. arroba para las uvas buenas de monta-
ña . El vino de uva de huerta se ha vendido 
estos días al precio de 12 pesetas carga á ta-
pón de lagar. 
En Laguardia, Cenicero y algunos otros 
pueblos de las Riojas se ha animado a lgún 
tanto la venta de vinos. 
Cenicero se ve precisado á ofrecer vinos 
de buen color á 12 rs. la c á n t a r a . 
Algunas casas exportadoras han reanuda-
do las compras de pasas en la comarca de 
Gandía , por cuyo motivo la cot ización de 
dicho fruto tiende a mejorar. 
El precio regulador sigue siendo el de 15 
pesetas quintal pasa corriente, 16 mejor y 
hasta 18 extra, siendo ese el mayor que co-
nocemos, 
No hay motivos racionales para la baja; 
por el contrario, existen para creer que l le-
g a r á á las 20 pesetas, sí las órdenes cont i -
n ú a n siendo importantes. 
Los perjuicios ocasionados á la pasa por el 
ú l t imo temporal, no han tenido la impor-
tacia que se les a t r ibuyó al principio. Algo 
ha i n u t i izado del fruto aún no almacenado, 
pero no tanto que implique grandes per-
didas. 
El ayuntamiento de Tudela (Navarra) ha 
acordado en sesión del 9 del corriente: 
1. ° Los alcoholes y bebidas espirituosas 
que traten de introducirse en la población, 
q u e d a r á n depositados convenientemente 
mientras se env ían muestras á un laborato-
rio oficial para que practique el análisis, 
siendo los gastos de cuenta de los consigna-
tarios. 
2. ° Es ta rán dispensados de ese depósito 
los alcoholes y bebidas espirituosas siempre 
que el introductor se conformase en que 
desde luego se inut i l icen para usos potables 
y t a m b i é n cuando vengan aquellos acompa-
ñados de un certificado de análisis expedido 
por laboratorio oficial en el que consten la 
cantidad y calidad de sustancias que entren 
en su compos ic ión , siempre que resulte 
comprobada su identidad. 
3. ° En vir tud del resultado de los cert i-
ficados que se presenten, el ayuntamiento 
au tor iza rá su entrada y expendic ión ú orde-
nara su inuti l ización si apareciese que su 
consumo puede ocasionar perjuicios á la sa-
lud púb l i ca . 
Los ferrocarriles de Rusia han rebajado 
los precios de las tarifas de los alcoholes 
con el fin de que estos puedan luchar con 
los de Alemania en el mercado universal. 
En Julio y Agosto se han descubierto en 
los v iñedos de Suiza nada menos que 219 
nuevos focos flioxéricos. 
Para el 25 se anuncia en Medina del Cam-
Los viñedos de Bianes han sido atacados 
por la enfermedad conocida vulgarmente 
por el nombre de pelil la de la vid (cochylls). 
La féria de A l c a ñ i z h a estado más concu-
rrida de lo que se esperaba, habiéndose he-
cho bastantes compras para C a t a l u ñ a . 
La reunión de viticultores que ha tenido 
lugar en Esparraguera para suscribir una 
exposición al gobierno protestando contra 
la fabricación de vinos falsificados y el en-
cabezamiento de los vinos con alcohol ale-
m á n , ha tenido gran resonancia en aquella 
importante región vinícola de Ca t a luña que 
se extiende desde dicha población por las 
faldas de Monserrat y comarcas adya-
centes. 
La exposición contará con más de 40.000 
firmas. 
La mort ífera enfermedad que suele atacar 
á los cerdos, está haciendo grandes estra-
gos en las islas Baleares; con lo cual la ex-
por tación de este ganado será más corta que 
otros años . 
La cosecha de patatas es abundante en 
casi todos los pueblos de la provincia de 
Ciudad-Real y en otras de Castilla la 
Nueva. 
De La Derecha: 
«Ayer se reunió la junta directiva del Ca-
nal imper ia l de Aragón . Dió posesión de su 
cargo al nuevo vocal de la misma Sr. Cir i -
qu iáu , é hizo un balance de fondos, s e g ú n el 
cual la jun ta dispone de una existencia de 
1.700.000 y pico pesetas que serán dedicadas 
a l a p ro longac ión del Canal hasta Fuentes. 
Si el expediente es resuelto pronto, los tra-
bajos darán comienzo con la mayor bre-
vedad. 
»La juntaba nomb.rado oficial de su secre-
tar ía al Sr. D . León Martínez Vallejo.» 
Dos ingenieros de minas de Madrid han 
descubierto una sustancia qu ímica , con la 
cual, mediante un sencillo baño , se hacen 
incombustibles las telas, maderas, y toda 
clase de objetos. 
P ropónense visitar al s eñor gobernador 
c iv i l , por si estima conveniente el empleo 
de la sustancia en los escenarios de los 
teatros. 
Dicen de Cullera: 
«Estamos on plena recolección del arroz, 
si bien la siega casi puede darse por termi-
nada, en las d e m á s faenas se inver t i r án al 
menos los días que faltan para acabarse el 
mes5 si el tiempo es bueno, pues hace dos 
que está diluviando, causando muchas pér-
didas. Los jornales han alcanzado precios 
m u y altos, los braceros á 19 rs. y las caba-
l ler ías hasta 50, siendo la cosecha en gene-
ral m a l a . » 
Sigen recibiéndose nuevas noticias sobre 
los grandes daños que han ocasionado las 
tormentas en Cata luña . 
Hacia la cuenca de Barbera, Segarra y 
Valls, cayeron fuertes pedriscos que destro-
zaron la cosecha; lo mismo sucedió desde el 
Coll de Alforja hacia Porrera y Falset, donde 
en algunas partidas las v iñas han sufrido 
notablemente. 
Durante la semana transcurrida desde el 
4 al 10 del actual, se importaron á Francia 
por Poi-tbou 1.001.721 k i lógramos de vino 
de los cuales iban destinados á París 75.410; 
á Burdeos 61.030; á Cette 146.935, y los res-
tantes 718.345 á diversos puntos. 
En las férias que se eo lebrarán en Pam-
piona del 25 de Septiembre al 5 de Octubre, 
se adjudicarán varios premios á los ganados. 
Las primeras operaciones mercantiles he-
chas en las mismas eras de la ribera del 
Ebro de los arroces nuevos se han verificado 
al precio de 11 pesetas qu in ta l de 41,60 ki -
lógramos . 
Leemos en La Union Mercantil: 
«Muy en breve debe llegar á Malaga un 
nuevo vapor a l e m á n conduciendo 256 bo-
coyes de alcohol para diversas casas de Má-
laga. 
No cesa el chorro,» 
Durante el ú l t imo año se han recaudado 
en Francia doce millones de francos, producj 
to de las licencias de caza para 428.559 ca-
zadores. 
Suponese que cada uno de éstos t irara du-
rante el periodo de la caza trescientos tiros, 
que constituyen un total de 123.570.700 dis-
paros. 
SLéstos se sucedieran uno tras otro sin 
iuterrupc 'c ión, d i r a r a r í a n 64.299 875 horas, 
ó sean 2.670.825 días , ó bien 7.217 añus . 
Calculando un promedio de 21.428.450 
víc t imas , el peso de és tas sería da kilogra-
mos 42.856.900. 
Finalmente, á razón de dos perros por 
cazador, se hallan en Francia en actiro 
servicio 852 .133 canes de diversos tipos y 
condiciones. 
Muchas son las bodegas de Igualada que 
todavía siguen atestadas de vinos comunes, 
sin que se acerque un solo comprador á 
ofrecer siquiera precios. Así es que la situa-
ción de algunos cosecheros no puede ser 
más cr í t ica en estos momentos, pues por 
falta absoluta de ventas no pueden ser aten-
didas apremiantes necesidades ni preparar-
se los envases para la nueva cosecha. 
En idén t ica s i tuac ión se encuentran otros 
muchos pueblos de E s p a ñ a . 
El precio de las algarrobas, que durante 
algunos días hab ía llegado á doce y trece 
reales en Tortosa, ha vuelto á descender en 
los dos ú l t imos , siendo las operaciones úl-
timas en el día de ayer hasta diez y medio. 
Con este motivo las operaciones se han pa-
ralizado bastante, siendo muchos los propie-
tarios que prefieren almacenar el fruto a 
venderlo á tan bajo precio. 
Dice un colega sevillano: 
« t a fábrica de alcoholes de industria de la 
calle de San Jacinto, en Triaua, ha deter-
minado dedicar sus artefactos á la elabora* 
ción de alcoholes de vino, sin combinacio-
nes ni mezclas deninguna clase,:que expen-
derá á precios relativamente módicos . . 
S e g ú n tenemos entendido, la empresa de 
la referida fábrica, no solo certificará déla 
manera más absoluta de la pureza de sus 
alcoholes, sino que autorizará á lo s compra-
dores para que visiten su establecimiento y 
examinen por sí mismos la fabricación.' ' 
En Haro se proyecta fundar un Centro 
Agrícola , Comernial é industrial para de-
fender la riqueza de aquella importante ao-
marca riojana. 
Sí tardar mucho se celebrará uua Junta 
general para llevar á cabo tan necesario 
pensamiento, á cuya reunión no dudamos 
concur r i rán numerosos labradores, comer-
ciantes é industriales de Haro y su partido 
CRONICA DE VINOS Y CEREALES 
De los datos que obran en el ministerio 
de Hacienda, se desprende que actualmen-
te hay en la Pen ínsu la 190.000 fincas embar-
gadas por no poder sus dueños pagar la 
contribución. 
Y en el p róx imo año, ¿cuánto se elevará 
esa ya espantosa cifra? 
Carrespondencia Agrícola y Mercantil 
Sr. Director de la CRÓNICA DK VINOS Y 
CEREALES. 
LA GUARDIA (Rioja-Alavesa) 15 de Sep-
tiembre. 
Muy señor mío; Como estaba esperando 
el resultado del acuerdo de Cenicero, no he 
escrito á V d . según tenia prometido; pero 
creo iuuecesario remit i r le dichos acuerdos, 
según tenía-ánimo, porque ya ha dado cuen-
ta de ello ei corresponsal de aquel pueblo. 
Lo que sí comunico á Yd. es que la extrac-
ción de vinos se ba reanimado a l g ú n tanto 
y á precios algo más elevados que anterior-
mente, es decir á 19 y 20 rs. c á n t a r a el su-
perior y á 13 el regular. 
Según confesión de uu garapitero ó corre-
dor como aqui se llama, solo se han expor-
tado en la presente c a m p a ñ a 8 m i l cán ta ras 
de vino; así es, que retajado el consumo lo-
cal, quedando venta más de 40 m i l cán-
taras. 
También debo decir á Vd. que el excelen-
tísimo señor m a r q u é s de Riscal ha ofrecido 
á 5 rs. por arroba de uvas, pero creo que á 
ese precio no conduc i rá muchas arrobas, á 
juzgar por el movimiento de aceplacin que 
ha tenido la oferta.—/?. P. 
HARO (Rioja) 17 de Septiembre. 
Mi prolongado silencio ha obedecido á que 
por aquí c o n t i n ú a l a calma m á s absoluta 
que Vd. puede imaginarse, y -como conse-
cuencia, la s i tuación m á s desastrosa aflige 
á los pobres cosecheros que cogieron m u y 
poco vino, y que á pesar de que en la p r ó -
xima cosecha el que m á s recolectará la mi* 
tad que en el año anterior, no puede hacer 
dinero el que conservan, ni aun á tipos ex-
cesivamente bajos. 
Como digo, la cosecha será de un 25 por 
100 de Ja ordinaria, y aunque parece que el 
mildiu asoma la oreja, especialmente en el 
vidago garuacho, no se le dá importancia, 
pues no se propaga, n i creo perjudicará en 
nada, porque el fruto sigue desar ro l lándose 
y no t a rda r á ya en llegar á su completa 
madurez; por eso se cree que la calidad 
ha de ser superior, pues hemos tenido la 
suerte en esta localidad de librarnos de pe-
driscos, y por otra parte, la cepa es tá tan 
desarSollada en sarmiento y hoja, que indu-
dablemente cont r ibu i rá esta circunstancia 
ál buen éxi to del racimo.—/5. S. 
RIOSECO(ValIadolid) 17 de Septiembre. 
Las entradas de granos son cada día ma-
yores, y este mercado reviste la importancia 
que siempre ha tenido. 
La navegac ión por el Canal ha quedado 
abierta, comenzando á exportarse por esta 
vía acuát ica barcas cargadas de t r igo .3 
Este cereal se cutiza al detall, de 39 á 39,75 
reales la fanega; por partidas hay ofertas 
á 4 0 . • 
El mercado acusa firmeza. 
El tiempo sigue siendo bueno.—M. G. 
SANTANDER U de Septiembre. 
Harinas.—Tan absolutamente desprovisto 
de dicho polvo se encuentra hoy este cen-
tro, que le seria difícil á cualquier compra-
dor hallar quien le vendiese n i 500 sacos de 
buena marca, si á necesitarlos fuera con 
urgencia. 
Los embarques habidos de cabotaje du -
rante el período habitual, y cuya importan-
cia es bastante mayor que la que tuvieron 
la otra semana, son los siguientes: 
128 sacos al vapor Palmira, para Gijón; 
Z&Oid. ÍÚ Sanloña, para Castro; 134 id . al 
iWm'co, para Llanes; 1.267 id . al Cabo Palos, 
para Almería; 149 id . al Ibaizabal, para Sevi-
lla; 110 id , al Anselmo, para. Almer ía ; 122 
id . al Santoña, para Castro; 150 id. a! l'rgen-
¿e, para Bilbao; 2.616 sacos en junto para la 
peníhsulá; 1.500 id . al vapor Carolina, para 
América.—£7 corresponsal. 
dad sigue con la misma aceptac ión con que 
principió la presente c a m p a ñ a . 
A l a hora presente no quedan por vender 
enesta bodega, s e g ú n noticias fidedignas 
que poseo, más que 18 cubas de vino, de las 
cuales para el 1.° de Noviembre próx imo, 
es seguro no quedará ninguna, si los due-
ños de ellas no se e m p e ñ a n en obtener una 
mejora en los precios, muy regulares por 
cierto, á que hoy se venden las diferentes 
clases. 
Los 8.000 cántaros p r ó x i m a m e n t e que 
han sido objeto de con t ra tac ión durante el 
tiempo que ha mediado desde m i anterior á 
la presente, han obtenido entre 9 y 1[2 y 13 
reales cán ta ro (11,77 litros), advirtieudo que 
este ú l t imo precio no han obtenido más que 
dos cubas. 
La cosecha de uva p r ó x i m a será corta en 
esta localidad: deduzco de lo que veo y oigo 
que será algo menos que la mi tad del año 
pasado. En las v iñas que no han sufrido de 
pedrisco alguno el fruto está m u y bueno, y 
adelantado en su madurez,—Bl corresponsal. 
ALMOROX (Toledo) 16 deSeptiembre. 
En la ú l t i m a quincena de Agosto y la 
primera del mes de la fecha se han vendido 
en este pueblo las siguientes cantidades de 
vino: 1.800 arrobas para Galicia, de las que 
han ido 400 á la Coruña; 480 para Bilbao; 
2.100^ para Santander; y otras 500 despacha-
das por cargas, para varios puntos de Cas-
t i l l a la Vieja, 
Las exi- tendasexceden de 30.000 arro has. 
Los granos se cotizan: t r igo , á 46 reales 
la fanega; centeno, á 24; cebada, á 22. 
Los trigos secos es tán á 20 reales la fane-
ga.—/. G. 
CENICERO (Rioja) 17 deSeptiembre. 
Por más que no en la escala que fuera de 
desear, parece que estos días so ha animado 
a lgún tanto este mercado. Anteayer se m i -
dieron tres ó cuatro cubas, vino de buen co-
lor, á 12 rs, la cantara y se habla de muchos 
ajustes. 
La uva sigue adelantando en su madurez; 
esiá tan sana, cual hace años no se ha visto 
mejor, pues aparte de algunos viñedos 
próximos al rio Najerilla, donde aquél los 
revelan s ín tomas parecidos á la enfermedad 
de 1885, por la caida de la hoja y estar el 
fruto crudo, los d e m á s de este t é r m i n o mu-
nicipal están magn í f i cos . 
De continuar el tiempo corao ahora, la 
vendimia será á ú l t imos de este mes, ó pr in -
cipios de Octubre lo más tarde. El rendi-
miento será corto, pero bueno. 
No se dice hasta ahora nada de precios 
para las uvas; solo sé que hoy he visto ofre-
cer en esta á un vecino de U r u ñ u e l a el tipo 
de cinco reales la arroba por una p e q u e ñ a 
partida. No se ha cerrado el trato porque el 
comprador desea antes ver el fruto objeto 
del nesocio. —A, M. 
MAÑERU (Navarra) 15 de Septiembre, 
Para no diferenciar esta de mis anteriores 
correspondencias tengo que decirle (porque 
^ í es la verdad), que el vino de esta locali- | nada de particular que no pueda pagarlas '. 
CARRIÓN DE LOS CONDES (Falencia) 16 
de Septiembre. 
A l mercado de ayer entraron mi l fane-
gas de tr igo, habiéndose cotizado á 38,50 rs 
El centeno se ha pagado á 24 ; la cebada á 
22 y las alubias á 60. 
Las harinas, a 15, 14,50 y 13 reales la 
arroba. 
El vino sigue á 8,50 rs. cán ta ro . 
El tiempo, seco, deseándose llueva para 
que mejoren el fruto de la v id y los terre-
nos preparados para la sementera.—J. L. D . 
NOBLEJAS (Toledo) 17 de Septiembre, 
Reina alguna an imación en el mercádo 
de vinos de este pueblo, debido á las clases 
selectas que contienen los buenos depósitos 
dedicadüíj á su conservación y á la buena ¡ 
elaboración que todos loa vinicultores á por-
fía emplean en las vendimias, con el solo 
producto del zumo de uva; pero de nada ha 
de servirnos este esmero, si de seguif como 
hasta aqui se confeccionan vinos con los 
malhadados alcoholes alemanes y cuatro 
drogas. De no castigar el gobierno con ma-
mano fuerte estas manipulaciones, serán la 
ruina de la vinicultura española . 
El clamor es general contra el alcohol 
a lemán , y los que asi piden de no ser aten-
didos, tendrán necesidad de abandonar el 
cul t ivo d e s ú s inmensos viñedos, base prin-
cipal de la nación y del bienestar de sus 
pueblos. Si esto no lo mira el gobierno con 
el detenimiento que el caso exige: ¿ tendrá ; 
inmensas contribuciones el pobre labrador 3r 
que se aumenten en gran n ú m e r o las fincas 
adjudicadas á la Hacienda? Medios tiene el 
gobierno que rige los destinos del pa í s , para 
que esto no llegue á suceder, analizando 
toda clase de bebidas espirituosas, y los que 
contengan composiciones que sean perjudi-
ciales á la salud públ ica decomísense, dan-
do á la vez publicidad de aquellos expende-
dores ó industriales, para que el públ ico 
consumidor sepa apreciar las buenas clases 
de vinos que solo están elaborados con el 
zumo de uva. 
Según datos sumin i s í r ades por varios enó-
logos y entre ellos el nunca bian ponderado 
en favor de la v inicul tura española D. Juan 
Maisonnave, se han importado en E s p a ñ a en 
el año corriente 195.000 hectolitros de espí r i -
tu a l emán , destinado en parte á encabezar 
nuestros vinos. ¿Necesita España recurrir a 
este medio contando con4un excedente de v i -
nos bajos que pueden dedicarse á la destila-
ción y evitar que cuando menos uu millón 
de hectól i t ros de nuestros referidos vinos, 
puedan hacer daño á las clases m á s selectas 
que se elaboran y que se presentan á l a 
venta? 
Daré punto final á este asunto, porque 
personas m á s competentes en esta materia 
tienen ya dicho lo bastante. 
Los precios dei vino son 10 3r 10 l i2 rea-
les arroba, midiéndose diariamente desde 
hace dos meses, de 400 á 500 diarias; queda 
una existencia de 22 á 24 m i l arrobas. 
Ei trigo se cotiza á 46 rs. fanega y la ce-
baüa á 22.—/. G. de la R. 
BISBAL DEL PANADÉS (Tarragona) 15 
de Septiembre, 
El día 7 descargó una gran nube de 
agua y truenos y por la noche se repit ió la 
l luv ia , que fue abundante y suave. 
Todos los cosecheros proceden en la ven-
dimia con suma actividad por más que la 
uva esta verde, y no queda otro remedio 
que obrar así porque el í ru to se pudre y no 
puede esperaren las cepas. 
El rendimiento es mayor del que se espe. 
raba; todos obtienen m á s de lo que pensa-
ban. Con esta sorpresa la cosecha ss rá re-
g u l a r , — P . 
POZALDEZ (Valladolid) 17 de Septiem-
bre. 
Disfrutamos de tiempo inmejorable para 
el desarrollo y madurez de las uvas. El v i -
ñedo ofrece buen aspecto y la cosecha se 
espera sea regular. 
E l mercado de vinos se ha animado, pero 
hace falta más movimiento para dar salida 
á la macha existencia disponible. En la se-
mana pasada se expidieron unos 5.000 c á n -
taros de tinto y blanco á los precios de 10 á 
I I y Kí á 14 rs. respectivamente.. 
En el mercado de cereales rigen estos pre-
cios: t r igo , á 38,50 y 40 rs. la fanega; cente-
no, de 24 á 25; cebada, de 23 á 24; algarro-
bas, de 27 á 28; avena, de 18 á 19; garban-
zos, de 100 á 130.~Kl corresponsal. 
BUÑOL (Valencia) 16 de Septiembre. 
Dispénseme Vd, el prolongado silencio, 
que hasta hoy he guardo, ya que la altera-
ción de m i salud, ob l igándome á salir á ba-
ños, me ha tenido ausente de esta pobla-
ción durante una larga temporada. 
A m i regreso, que fué ayer, he procurado 
adquirir noticias sobre los asuntos agr íco-
las, que á su ilustrada Revista interesan, y 
he sabido que el viñedo no ha sufrido afor-
tunadamente n i n g ú n contratiempo desagra-
dable, habiéndose principiado los activos 
trabajos de la vendimia con buen tiempo s í , 
pero con desconsoladoras esperanzas para 
los productores, puesto que las comisiones 
que compran uvas, pagaban la negra á 5 
reales la arroba al iniciarse la c a m p a ñ a y 
hoy solo ofrecen por ella á lo más 4 rs,, no 
queriendo á n ingún precio ó m u y barata, 
á 2 rs,, la procedente de cepas de clase 
blanca. 
La madurez del fruto nada deja que de-
sear, y es de creer que los mostos que se ob-
tengan sean de ssperior calidad, tanto eii 
fuerza alcohólica como en intensa colora-
ción. 
Las partidas de vino del año pasado, de la 
mejor clase, que se han vendido en estos 
d ías , se han cedido al bajo precio de 5 reales 
c á n t a r a (10,77 litros), y los destinados al 
alambique se pagan de 1,50 á 2 rs. 
Ante tan ruinosos precios, ¿qué porvenir 
le espera á la clase viticultora? 
Si á grandes males no se ¡oponen gran-
des remedios, y estos con la urgencia que 
el caso reclama, y que un día y otro vienen 
proporcionando, no solo la Revís ta te su d ig-
na dirección, sino casi todos les periódicos 
profesionales y políticos, creo que el paupe-
rismo y la .. ¡mar! será el t é rmino de este 
inaguantable calvario de los agricultores, 
saturados de paciencia y sufrimientos. 
La recolección de las algarrobas que se 
halla en plena actividad, no pasa de rendir 
una mediana cosecha, y este fruto que se 
pagaba no hace mucho á 5 rs. 1(2 arroba, 
no alcanza hoy más de 3 rs.. escasamente 
para cubrir gastos de recolección y cult ivo. 
Sigue siendo inmejorable el estado de loa 
olivos, prometiendo una regular cosecha,— 
El corresponsal. 
Llamamos la. atención sobre el anuncio A 
los vinicultores que insertamos en la plana 
correspondiente, por ser un producto eficaz, 
sin géne ro alguno de duda contra el agrio y 
ácido de los vinos, reuniendo la ventaja de 
que el use del mismo es completamente i n -
ofensivo á la salud, ' 
A u g . Sigris 
VENTA I)E VINOS EN COMISION 
Casa recomendada.—Prontitud y economía . 
1, r u é de D i j o n , — P a r í s . 
S E V E N D E . 
á voluntad de su dueño y libre de toda car-
ga un gran a lmacén con espacioso corral, 
situado carretera de Salamanca, en Valla-
dolid. 
Mil bocoyes de roble á todos precios. 
Una bonita m á q u i n a de seis caños para 
embotellar. 
Una m á q u i n a de encorchar, nuevo s ís te , 
ma. Dirigirse á D . Enrique Treboulón, en-
Valladolid, Miguel Iscar, n ú m . 24. 
El que desee la mejor tabla de roble para 
cuber ía , puede dirigirse á D . Victoriano 
Echavarri, de OLAZAGÜTIA (Navarra ) 
ALMACEN DE VENTA 
El que deseé comprar un a lmacén con ca-
sa; situado en Alfaro, provisto de nueve t i -
nas, prensa y otros ú t i les , puede dirigirse 
para tratar de las condiciones de venta al 
Sr. Director de la Compañía Vinícola del Nor-
te de España en BILBAO. 
Ácido tartárico bi anco 
Acido tartárico rojo 
Aguardientes rceüücados de orujo 
Para los pedidos dirigirse á los se-
ñores Campo y Compañía , fabrican-
tes en Haro (provincia de Logroño.) 
T a b l a de Roble 
Por retirarse del negocio, se venden sobre 
trescientos estados de tabla de roble para 
cubería . Tomando toda la cantidad, se da rá 
sumamente barata. 
Para informarse del precio y condiciones 
se han de d i r ig i r á D . Galo Ramí rez , 
V I T O FU_A 
GUERRA AL íLCOHOiJU 
Éi cosechero Antonio María Vasco, d é 
V A L D B P S Ñ A S , vende sus viuos tintos y 
blancos con la g a r a n t í a de n j contener al • 
cohol industrial , ni drogas ex t r añas al zu-
mo de la uva y ser producto único y exc lu-
sivo de las viñas de su propiedad, sitas en 
los pagos m á s afamados, al precio de tres 
pesetas setenta y cinco cén t imos la arroba 
de 16 litros en su cueva-bodega. 
Aviso ai comerda de víaos 
y á los propietarios de viñedos 
En Creil, v i l la inmediata á Par ís , soberbia 
Instalación de vinos, que puede servir desde 
luego de Entrepot y de casa de venta para 
los vinos disponibles de España , ocasión 
muy rara en el radío de Paris. 
Lós almacenes y bodegas se comunican 
con el camino de hierro y pueden contener 
15.000 hec tó l i t ros . 
Se pueden exp 3dir t ambién los vinos por 
navegac ión . 
NOTA. El prop etario de dicha casa, co-
merciante en vinos, se e n c a r g a r í a de la ven-
ta de los vinos com •) gerente y por cuenta 
del comprador. 
Dirigirse el perió ico L% Reoue Vinicole, 
140, rué Montmartre, Paris. 
I m p . de EL L I B E R A L , Almudena,2. 
CRONICA D3 VISOS 7 CESBAXKS 
TOMENTOS DE PESAR Y PEQUEÑOS CAMINOS I E HIERRO 
L PAUPIER 
Puente B á s c u l a v in í co la .—Nue-
vo sistema de caja metá l ica , co locáu-
dose a flor de tierra para facilitar el 
pesado de los toneles colocados enci-
ma en cualquier sentido. 
. Este puente se construye t ambién 
a doble romana, evitando el empleo 
de peso alguno, é igualmente con 
dens ivo lúmet ro para oesar el l íquido 
por el l íquido, lo mismo que con la 
romana. 
COKSTEUCTOR 
BDE SálNT-lAl'E, 84 
PARIS 
80 MEDALLAS 
DIPLOMAS DE HONOR 
B á s c u l a especial para el pe-
sado de barricas, colocándose á 
flor de t ierra, con ó sin ruedas 
y rails sobre el tablero para 
guiar las barricas. 
B á s c u l a dens i -vo lumétr ica 
para pesar el l íquido por el l í-
quido. 
S E G A D O R A M E C A N I C A 
inventada expresamente para España y reconocida como la más prác t i -
ca por su extraordinaria sencillez y const rucción sól ida . 
Precio 700 pesetas 
Venta á plazos á precios convencionales. 
Fabricación especial, dirigida por el Ingeniero inventor 
Se remiten prospectos ilustrados á quien los pida. 
Eíizalcle y Compañía, Burgos 
Antigua casa de S. Francois, establecida en 1855 
APARATOS BOMBAS 
sde aguas gaseosas intermitentes 
y continuos. Sifones. 
Se lsógenos . 
para trasvasar vinos, sidras, cer 
vezas, etc. Efecto ins tantáneo, ! 
maniobra fácil. Precios reducidos 
Prospectos gratis y franco. 
PRUDON ET DUBOST 
Ingenieros-Mecánicos. 
210, BOULEYARD YOLTÁIRE, 210 
PARIS 
FUNDICION DE HIERROS Y METALES 
Y CONSTRUCCIÓN DE 
Maquinaria para la agricultura é industria 
DE 
M . V I S I E R S Y C . A 
PAMPLONA 
Todos los ar t ículos que se encarguen á esla fábrica, se se rv i rán seis, 
por ciento mas baratos que los vende el que con tanta profusión ha re-
partido prospectos, rebajando los precios ordinarios en esta plaza. Se 
construyen arados «Poveda» esactamente iguales á los de Bernet de 
Beziers para arar v iña con una cabal ler ía , m á s baratos que aquél los 
y también se fabrican horcátes de madera aplicables á toda clase de 
arados. 
DEPOSITO GENERAL DE MAQUINAS AGRICOLAS , 
americanas, francesas, alemanas y de Bélgica de 
A d r i á n Byries 
Segadoras.-Pnmsas y pisadoras da i fa MABILLE 
sistema universal de palanca múltiple 
Estas prensas han obtenido los mayores 
honores y los primeros premios en todas 
las exposiciones de Europa y Amér ica en 
donde se han presentado. 
350 medallas deplata y oro y 10 di-
plomas de honor. 
Bombas Noel para trasiegos de toda cla-
se de l íquidos, riegos, incendio, etc., 150me-
dallas, pr imer premio en todas las exposi-
ciones, incluso en la Universal de Par í s y 
regional de Valladolid de 1880, y de otros 
fabricantes. 
Hay a d e m á s otras clases superiore s y especiales para pozos, etc. A r a -
dos H o w a r d los mejores conocidos para v iñedo y otras labores. F r a -
guas P o r t á t i l e s , sencillas y completas para casas de labor y talleres; 
ocupan solo un metro superficial y su fuelle es de gran potencia.— 
Filtros veloz de Mesot y compañía , clarifican i n s t a n t á n e a m e n t e to-
da clase de líquido» por turbios que sean.—Malacates.—Molinos har i -
neros movidos por cabal le r ía ó vapor.—Cascadores y aplastadores 
de pienso movidos á mano y cabal ler ía ó vapor.—Trilladoras movidas 
á mano y con cabal ler ía ó vapor.—Rastras y desgramadoras.—Aven-
tadoras y acribadoras de cereales, etc., para era y panera, desde 320 
reales en adelante.—Tijeras de podar de todos t a m a ñ o s , desde 4 has-
ta 60 rs .—Méquinas de v a p o r . — B á s c u l a s , pesas y medidas contras-
tadas del sistema decimal.—Calderas de vapor nuevas y de ocasión.— 
•Alambique Salieron para determinar con exactitud la fuerza alcohóli-
ca de los vinos, aguardientes y licores.—Hay además u n sin fin de 
otros a r t í c u l o s . Sin aumento de los precios de fábrica se manda traer 
cualquier m á q u i n a que ee pida. Se remiten catálogos gratis. 
DRJ. M. MARTINEZ AM\RR0 
GA vsíNKTE C í E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
Fábr icas - Máquinus -Asuntos 
industriales. 
Dirección lacul tat iya 
de boaeg-as. 
Aparato para la 
Explolaciún tíei crujo tíe uva 
extrayendo el t á r t a r o y el 
aguardiente. 
TaRSOÑS, GRAEPEL 
Y S T U R G E ^ S 
{Antes Parsons y Graepel.) 
i^ lmaccu : üt ioai íent , t í ? . 
E^epós i lo : O a u d É o C :!;., < t 3 . 
Pídase nuestro nuevo prospecto 
de prensan que se m a n d a r á gratis. 
o r 
NUEVO MOTOR A GAS 
GARANTÍA 5 AÑOS 
INCOMPARABLE 
para 
Economía de Gas.—Economía de 
Aceite.—Solidez y elegancia. 
Este motor es p rác t i camen te 
indestructible y su manejo puede 
confiarse á cualquiera. 
Donde no hay fábrica de Gas 
funciona ¿on Gasolina de fácil 
producción en uno de ios aparatos 
que la Casa suministra. 
PRECIOS REDUCIDOS 
JULIOS G. E V I L l i 
11, Plaza de Palacio, 11 
B A R C E L O N A , 
6, Puerta del Sol, 6 
M A D R I D . 
C i r c u l a r G r a ¡ t i s . 
BOCOYES Y m% 
Joaquín Conde Terán, de San-
tander, tiene siempre de venta 
en comis ión toda clase de bocoyes, 
pipas y demás envases para vinos y 
aguardientes á precios arreglado s 
Fábrica de Londres 
S y k e s ' K i d r ó m e t r o s 
í i a e a r í i n e t r o s y 
Alambiques para ensayos de 
vinos. 
los mejores y más seguros 
W. J . BüRROW, 15, SniHli^G LAÑE 
London, E . C . 
Ingenieros y Fabricantes de ins-
trumentos para todo lo concer-
niente al comercio de vinos. 
Envío gratis de ca tá logos , me-
diante pedido. 
PULVERIZADOR BROQUlT 
121, C a l l e O b e r k a m p f , P A R I S « 
Ü l l i m o perfec í ionamieHto de! Pulverizador contra las 
Enfermedades de la Viña (Mildew) 
Construido en cobre, con una bomba á presión de aire en 
latón: surtidor pulverizador con desaguadero automí. 
tico é instantáneo. — E s el mas fuerte y el reconocido 
el más práctico. 
P r e c i o : S O francos completo 
Puloerizador de los líquidos claros 6 espesos; Sulfato 
, de Cobre, Papilla Bordelesa y otros líquidos 




Y S I M Í B / N T E S 
D E L , M C A U D H O R T I C U L T O R 
Z A R A G O Z A 
Seis grandes premios de primera y segunda clase han recompensa-
do hasta la fecha sus buenos cultivos y esmerados frutos. 
Cultivos especiales en grandes cantidades de árboles frutales y de 
adorno, árboles para paseos y carreteras. 
Vid Riparia Silveslris, la m á s resistenLe á la filoxera. 
Expor tac ión para todos los puntos de España y del extranjero, f 
Confianza y esmero en sus e n v í o s . 
Remite su catálogo franco por el correo á quien lo pida. 
I l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l M I • • l l i i i i 
2 3 , M e M a t h i s , 2 3 , P A R I S 
2 M E D A L L A S DE O R O , P a r i s , 1878 
D I P L O M A D E HONOR, A m s t e r d a m , 1885 
g a l d : 
A P A R A TOS 
d e de s t i l ac ión y rect i f icación 
Y TODA OIASE DE CALDERERÍA 
de cobre y h i e r r o 
n i i i i l l r t l i» lHbi lMl l l l f l i l l l lWIMIÉII I IMWIl l l» ITTi r i l l l l111 i 
Gran Deposito de Máquinas Agncolas y Vinícolas 
ALBERTO AIILES. BARCELONA. 
15, PASEO DE L A ADUANA, 15 ^ 
A | s a r a í « © f i a r a c o m b a t i r e l i l l i i d h i 
Aparato y pulverizador NOEL 
el mejor que existe. . Ptas. 75 
Aparato y pulverizador E L 
CATALÁN el más econó-
mico Ptas. 25 
Arado sulfuroso NOEL. > 300 
Guantes de malla > 17,50 
Bombas NOEL para trasiego, riego, etc., etc.—Filtros para vinos y 
toda clase de úti les para bodegas y almacenes de vinos.—Prensas y es-
trujadoras para vinos y aceite.—Arados sist. Veruette y otros.—Trilla-
doras, locomóviles, etc., de la casa Ruston Proctos y O —Segadorasy 
Rastril los.-Bombas cent r í fugas , locomóviles para riegos.—Bombas para 
pozos, capas, etc., e tc . -Bombas contra incendios y equipos para Bom-
beros.—Aventadoras, corta pajas, corta-raizes.—Desgranadora de maíz, 
trituradores, etc., etc. 
Catá logos gratis, franco. 
Antigua casa CHAMPION et OLLAGNIER 
J. OLLAGNIER Sucesor 
Privilegiado S. G. D. G. 
T 0 U B , S ( I n d r o - e t - L o i r e ) 
Construcción especial de 
FHEHSáS MECAüIGáS 
Sistema de paralelogramo universal supri-
miendo la flexión del huso. 
M A Q U I I V A S 
de soldar, rebatir y cimbrar el hierro. 
Env ío , sobre pedido, del Catálogo ilustrado. 
N u e v o A L M I B I Q E FIJO 0 BASGÜLANTÍ 
P R I V I L E G I A D O S . G . D . G . — S i s t e m a JOJEHOV 
Que d a A G U A R D I E N T E S U P E R I O R en una sola operac ión . COU 
Vinos , S idras , Heces, Residuos, F r u t a s , Mostos, etC- — D e s a / i á 
todos los imitaciones. — Modo de funcionar períeeto y absolutament» 
garantizad0.75O Aparatosvendidosen 2 a ñ o s . P e q u e ñ o s alambi-
_ iques p a r a aficionados desdellitro.TRANSFORMACION DE LOi ANTIGUBS APARATOt 
D E R O Y F I L S A I N É , - K w e t lu T h é á t r e , 73. 7.5, 77 . G r e n e l l e - P A B I S . 
E N V I O FRANCO D E L CATALOGO Y DE P R O S P E C T O S I L U S T R A D O S 
ESTABLECIDOS BK 1798. 
Meiici6n honorífica Lóndres 1851 y 1862, 
Paris 1835 y 1867, Chile 1875, &c. 
Máquinas para 
ZSmCBOTSXiXiAR Y EMCOHCHARi 
bombas para decantar, grifos plateados y 
de bronce, lacre para botellas, brochas, 
alambiques para vino, copitas de aforo, 
barriles de cristal para espíritus, fundas y 
sacos de cuero para muestras, etc. 
Catálogos Ilustrados franco de porte, 
16, C K E A . T T O W E R S X X t E S ? ' 
L O l S r X X R J E S -
